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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES ,
Cuerpos de Oficialea.
Destinos.
Resolución núm. 866/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
k Navío (Er) don Luis Gonzaga García Ruiz pase
estinado ai destructor Churruca a la terminación
'el curso que se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
:11adrid, 5 de junio° de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
it
Resolución núm. 867/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Coman
dante del submarino Narciso Monturiol (S-33) al
Teniente de Navío (S) (AS) (AvT) don Guillermo
Scharfhausen Arroyo, que cesará en el submarino
Isaac Peral (S-32) con la antelación suficiente para
tomar posesión de su destino el- día 10 de julio pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 868/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del sublilarino S-35 al Teniente de Navío
(S) (Er) don Ignacio Prendes Morales, actualmente
embarcado en dicho buque, que deberá tomar posesiónde .su destino el día 14 del actual.
Este destino se coniere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de junio de 1975.
,
Elms. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FranC1
Número 137.
Situaciones.
Resolución núm. 446/75, del Jefe .del Departa
mento de Personal.—Por haber sido nombrado Direc
tor de Programa de la Dirección General de Vigilad
cia del IV Plan Nacional de Desarrollo (Comisión
de Defensa Nacional) el Teniente de Navío Ingenie
ro Geógrafo don Francisco Javier Oubiña Oubiña,
se le confirma en su actual situación de "servicios
especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar),
como comprendido en el artículo 7.°,' grupo 13, sub
grupo 3.° de la Orden Ministerial número 1.096/67
(to. O. núm. 59).
Madrid, 5 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,.
JI
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
E]
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 447/75, de:la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo previsto
en el artículo 7 del vigente Reglamento de las Esca
las. Complemento de la Armada, aprobado por
Orelen Ministerial número 707/72 (D. O. núm. 291),
se dispone que el Teniente Médico de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Sanidad don Francisco
Javier Juega Puig cese en la situación de "actividad"
el día 21 del mes actual y pase a la. de "disponible"
en los términos establecidos en el artículo 15 de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132).
Madrid, 5 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Ascensos.
Resolución núm. 869/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Por reunir las condiciones
reglamntarias y haber sido declarados "aptos" porla Junta de Clasificación del Cuerpo de "Subofiica
les, se asciende al empleo inmediato, con la antigüedad que para cada uno se señala y efectos administrativos de 1 de julio de 1975, a los Brigadas que secitan a continuación
Brigada Condestable don-Florencio Durán Ortega.
Antigüedad : 3 de junio de 1975.
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Brigada Condestable don Antonio Victoria Sánchez.
Antigüedad : 4 de junio de 1975.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don "Antonio
Torrente García.----Antigüedad : 4 de junio de 1975.
Madrid, 5 de junio de 1975.-
Excmos. Sres. ...
. Sres. ,••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 870/75, del Director de Re¡lu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación ,'del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 5 de junio de 1975 y efec
tos administrativos de 1 de julio siguiente, al SubteDiente Mecánico clon Santos Cavero Gil y- al Sar
gento primero de la misma Especialidad don Alejan
dro Espejo González.
Madrid, 5 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
Resolución núm. 871/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Contramaestre don Eustaquio López Pastor pase
destinado, con carácter voluntario, al submarino Cos
me García (S-34), cesando en la Plana Mayor de la
Flotilla de Submarinos.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL flÚfli. 128).
Madrid, 5 de junio de 1975.
Excmos. Srés.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 872/75, del Director de Reclu
tamiento y. Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Sargento Hi
drógrafo don Manuel Quintano Santos pase desti
Página 1.400.
nado, con carácter forzoso, a dicho Estado Mayocesando en su actual destino.
Madrid, 5 de junio de 1975.
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar
Licencias.
Resolución núm. 875rn, del 1)irecior de Reclu
tamiento y Dotaciones—_A petición del funcionari
civil del Cuerpo General Administravo doña Mtrce
dese Carnevali Baños, y_ kle, conformidad con lo dis
_puesto en el artículo 73 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado« de 7 de febrero de 1964
(B. del E:s-tado 40, de 15 de iebrero de .1964),
se le conceden dos meses de licencia por asuntos pro
pios, a partir del día 1 de agosto del año encurso, n
percibiendo retribución alguna durante el disfrute d
la misma. Una Tez finalizada ésta se incorprará
su destino sin necesidad 'de nueva Resolución.
liadricl, 4 de junio de 1975.
Excmo1.- Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Frahcisco jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 873/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, apr,dbada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252). se- dispon
que el Cocinero de primera don Antonio de Frutos de
Frutos cese en la situación de "excedencia volunta
ria" y se reintegre a la de "actividad", pasando
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio.
Madrid, 5 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz- Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Resolucián núm. 877/75, del Director de Reclu
tnniento Y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto e9 el
articulo 50 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto .número 2:525/67, de
lÜ de octubi e (D. O. núms. 247 y 252), se'l,dispone
lilletel Oficial de tercera (Tórnero) don Juan J. Ko
(iriguez Gutiérrez cese en la situación de--"exceden
'a forzosa" en 6 de mayo del actual, fecha' en la que
incorporó a su puesto de' trabajo en 'el CIDA.
111(lrid, 4 de junio de 1975:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres. ...
Srel
Francisco jaraiz Fránco
Contrataciones.
Resolución núm. 874/75, del -Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar:aprobada por Decreto 2.525/67,
de 20 de o-ctubré (D. O. núms. 247 y 252). se dispone
!a contratación del personal que a continuación se re-.
bona :
Don Victoriano Ruiz Ramírez.—Con carácter fijo
yla categoría profesional de Encargado Tallista, para
prestar sus serviciosen el Museo ,Naval, a partir del
día 1 de mayo de 1975.
Don Migo Rojas Castaño.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de. Cocinero de segunda, para
prestar sus servicios en el. transporte de ataque Cas
ulla, a partir del día 1 de abril de 1975.
Don Miguel Angel Basanta de Coro.—Con carác
ter interino;- por plazo no superior a un ario, y la ca
tegoría profesional de Oficial de segunda Adminis
trativo, i)ara prestar sus servicios en la Policlínica
!iaval "Nuestra Señora del Carmen", a partir del
dial de abril de. 1975. Cesará al término del plazo
indicado, o antes si se cubriera con un funcionario el
puesto de trabajo que interinameilte ocupa.
Madrid, 4 de junio de 1975.
bultos. Sres. ...
Sres,
EL DIRECTOR
"DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
SititacioneS.
Resolución núm. 876/75, del Director de Reclu
!liento v Dotaciones.—Se rectifica 'la Resoluciónnúmero 678/75 de la DIRDO (D. O. núm. 106/75)ene] sentido' de que la fecha del pase a la situación que
se indica en la misma del Maestro de Taller (Fundi
dor) don Manuel Olcoz Válvez, con destino en- la
ICO de El Ferrol del Caudillo, sea a partir del día
31 de mayq del año en curso.
Madrid, 4 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Bajas.
Orden Ministerial núm..465/75.—Anulada, de
conformidad con lo dictaminado por el Consejo de
Estado, la Orden Ministerial número 442/71 (D), de
26 de junio (D. O. núm. 146), por la,Orden Minis
terial número 461/75 (D. O. núm. 126), se dispone
que como consecuencia de la propuesta del Vicario
General Castrense, y de acuerdo con lo establecido
en el párrafo 3 del artículo 6.° del Convenio de 5 de
agosto de 1950 entre la Santa Sede y el Gobierno
Español, ratificado por laJefatura del Estado en 18 de
octubre' del mismo ario, el Capellán priniero don José
Ferrando Albaladejo cause baja en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada con efectos de 1 de julio
de 1971.
Madrid, 5 de junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEipA
DIRE-CCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•
Tropa
Bajas.
Orden Ministerial núm. 466/75 (D). Por haber
sidó declarado "excluido total" para el servicio en el
reconocimiento médico verificado en el • Hospital de
Marina de San Carlos, causa baja en la Armada el
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina,
con carácter eventual, Jesús A. Astilleros ozle la Hi-r
guera.
Madrid, 31 de mayo de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. •..
Sres. ...
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.?0rden Ministerial núm. 467/75 (D).—Pasa a la
situación de "excluido temporal" *para. el servicio el
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina,
con carácter eventual, José L. Espino Carrasco, por,
haber sido así declarado en el reconocimiento médico
verificado en el Hospital de. Marina de San Carlos.
Madrid, 31 de mayo de-1975.
- Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. SJ:es.
111
' UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
•
•
Resolución núm. 448/75 de la Jefatilra del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Jefes y
Oficiales de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan pasén a los destinos que se indican, ce
sando en los que se expresan :
.
Teniente Coronel Grupo B) don José Díaz García.
A la Comandancia Militar de Márina de Alicante;
cesando en el Arsenal de_ El Ferrol del Caudillo.,
Voluntario.
Comalidante Grupo A) (AA) don José Mas Re
quena.—Al Centro de Instrucción de Infantería de
Marina, cesando en el Tercio de Levante.—Volun
tario.
-Comandante Grupo A) (AvPj (AA) don José F.
Pasquín Moreno.—Se le confirma en el Tercio de
Armada, por un año, a partir del día 1 de junio
de 1975.—Voluntario.
!Comandante Grupo A) •(G:E) don Arturo Paz , Pa
samar.—Al Estado Mayor de la Zona Marítima "de
Canarias, cesando en la- Escuela de Aplicación al fi
nalizar el curso que realiza.—Forzoso.
Comandan& Grupo B) don Higinio Yáñez Quin
tana.—Al Estado Mayor de la Jurisdicción, Central,
cesando en el Estado Mayor de la Arrnada.—Volun
tario.
. ¡Capitán Grupo A) don José Urrutia López de Ro
bles.—A1 Tercio de Armada, cesando en la Escuela
de Aplicación al finalizar el curso que realiza.—Vo
luntario.
Capitán Grupo A) (BC) (CP) don José- Garrido
Bastida.—Al Centro de Buceo de la Armada, cesan--
do en la Escuela de Aplicación al finalizar el- curso
que realiza.—Voluntario (1).
Capitán Grupo A) (AP) don Pedro Rodríguez Alia
ga.—Al Tercio de Levante, cesando en la !Escuela de
Aplicación al finalizar el curso que realiza.—Forzoso.
Capitán Grupo A) don Roberto Barral Domínguez.
A la Agrupación de Canarias, cesando en la Escuela
de Aplicación al finalizar el curso que realiza. Vo
luntario (1).
4•••
Capitán , Grupo A) (BC) don Gabriel Rejo San
juák.—A la Plana Mayor de ,la Flotilla de Desem
barco, cesando' en la Escuela de Aplicación al fina.
lizar el curso que realiza.---Voluntario *(1).
Capitán-rupo A) clon 'Carlos Díez de TejadaCeballos 7"urliga.—Se le confirma en-el Tercio delAr
mada, por un año, a partir del día 27 de julio de 1975
Voluntario.
'Capitán 'Grupo A) cion Manuel de los Pinos Migo,
Al Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Apli,cación al finalizar el curso que realiza.—Voluntario
Capitán Grupo A) (Au) doni Juan J. Martínez
Vázquez.—Se le confirma en el Tercio de Armada
por un año, a partir del día 31—de julio de 1975.
Voluntario..
Capitán 'Grupo A) (AP) don Angel Cep.edano Dan.
Se le .confirma en el ,Tercio de Armada, por de ario
a pattir del día 17 de julio de 1975.—Vo1untario.
Capitán .Grupo A) (Au) don Angel M. PereyraRoldán.—Se le Confirma• en el Tercio de Armada,
por un ario, a partir. del día 20 de julio de 1975,
Voluntario.
Capitán .Grupo A) ,(AP). don Constantino Garci
Fuentes.—Se le Confirma en el Tercio de Armada
Por ario, a partir del día 27 de julio de 1975.—V0
luntario.
• Capitán Grupo A) clon Carlos Dopicg Suances.
Al Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Apli
cación al finalizar el curso que realiza. Volunta
rio (2)..
Capitán Grupo A) dón. Angel Santós Oliva.—Sel
confirma 'en el Tercio de Levante, por un ario, a pa4-
tir del día 9' de julio/de 1975.—Voluntario.
Capitán ‘Grup-o A) don José M. Barba Diez.—Al
Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Aplica
ción al finalizar el curso que rea1iza.--7Voluntario (2)
'Capitán Grupo A) dori Luis Ocaña Benaverite.—A
Tercio de Armada, cesando en la Escuela de Aplica
ción-al finalizar el curso que realiza.—Voluntario.
Capitán Grupo AY don Juan I. Martínez 'Ortiz.—
Se le confirma .en la Agrupación dé 'Cangias, po
un'ario, a partir del día 13 de julio de 1975.—Volun.
tarjo.
'Capitán Grupo A) don 'Constantino Ruano Paz.
Se le confirma en el Tercio del Norte, por un ario
a partir del día 13 de julio de 1975.—Voluntario.
Capitán Grupo A) don Carlos P. Diez, del Corra
y García.—Se le confirma en la Agrupación de Ma
drid, por un afió, a partir del día 27 de julio de 1975:
Voluntario.
Capitán Grupo A) (F) don José J. Varela Freir
Se le confirma .en el Tercio de Armada. por un ario
a partir del" día 21 de julio de 1975.--Voluntario.
'Capitán Grupo A) don Carlos .Sánchez de las Ma
tas y Sánchez-Barcáiztegui.—Se le - confirma en I
Agrupación de Madrid, por un ario, a partir de
día 20' de julio de 1975.—Voluntario.
Capitán Grupo A)*(AvP) don Enrique P. Corde
ro Aparicio.—Al Tercio de Arnía*da, cesando en 1
Flotilla de Helicópteros.—Voluntario.
Teniente Grupo A) (BC) (0)E) (CP) don Federi
co Cazorla Poza.—A la Agrupación de Canarias, ce
sando en el Tercio de Armada.—Voluntario.
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Teniente Grupo A) don Juan A. Pardo dé Donle
bún Monteáino.,--Al Tercio dé Armadá, al finalizar
el curso dé Buceador de Combate que realiza Vo
luntario (2).
•
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado c) del artículo 1.° de la Ordeii Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. 171).
(2) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el aiyar
lado a) del artículo 1.° de la Orden Ministerial. nú
mero 2.242/59 (D. O. 171).
Madrid, 5 de junio *de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE _DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,"
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. :?r.
Nombramientos.
Resolución núm. 449/75, de la Jefatura del De
partamento de -Personal.—A propuesta de la• Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, se
nombra Jefe Local de las Escalas de Complemento y
Reserva Naval, en ...Cádiz, sin desatender su actual
destino de la Comandancia Militar de Marina de la
citada capital, al Comandante de Infantería de Ma
rina Grupo B) don José Torres'Rendón.
Madrid, 31 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. -
Resolución núm.. 450/75, de la Jefatura del De
partamento de Pergonal.—Para cubrir la vacante oca
sionada por pase a la situación de "retirado" del Ma
yor (Teniente) de Infantería de Marina don Manuel
Fernández Luaces, y por haber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Sub*Oficiales de la Armada, se promueve a sus empleos-
inmediatos al Subteniente don Pedro Ferrer Otero y.al Sargento primero don José Edreira Vázquez, ambos con antigüedad de 5 de junio de 1975 y efectos ad
ministrativos'a partir de la revista siguiente, quedandoescalafonados a continuación del Mayor (Teniente) donAntonio Mariscal Serrano y del Brigada don Antonio
Gar04 Ruiz, últimos de los de su nuevo empleo,- res
pectivamente.
Madrid,' 5 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial n-úm.. 468/75 (D).--L-Se dispo
ne que el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
don Manuel Reyes Jiménez pase a la situación de
"retirado", forzoso, por edad, el 24 de junio de 1975,
por haber solicitado ac8gerse -al punto 4.° de la dis
posición transitoria .2.a de lá Ley 19/73 (D. O. nú4
mero 168) de Especialistas de la' Armada, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5*de junio de 1975..
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María dé la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 469/75 (D).—Se dispo
ne que el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
don José de Hombre Bejarano, pase a la situación de
"retirado", forzoso, por edad, el 1 de agosto de 1975,
.por haber solicitado acogerse al punto 4.° de la: dis
posición transitoria 2.a de la ,Ley 19/73 (D. O. nú
mero 168) de Especialistas de la Armada, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de junio de 1975.
Por delegación :
- EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Tropa
Policía Naval.—Ascensos.
Resolución núm. 451/75, ;de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo determi
nado en la Orden Ministerial número 3.690/69 (DIA
RIO OFICIAL núm. 293), y por haber finalizado con
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aprovechamiento el curso correspondiente, se piomue
ve a la categoría de Cabo segundo de Infafitería de
Marina (aptitud Policía Naval), con antigüedad a to
todos los efectos de 1 de junio de 1975, a los' Spl
dados de segunda que a continuación se relacionan :
1. Román Rufino Morales.
9. Ramón Francisco Ventura Socorro.
3. Alberto de la Torre Reina.
4. José Antonio Gómez Ortiz.
5. Félix Rafael Alfonso Pérez.
6. Simón Blázquez Fernández.
7. Pedro García Andréu.
8. Federico Pérez Cortés.
9. Edmundo García de Haro.
10. Jesús. Moisés Rodríguez' Sotillo.
11. Eugenio Manso Ballesteros:
12. José Luis López Matran.
13. Enrique Alemany Ramos.
14. Enrique Fernández Vallina.
15. José. María Munilla Río. -
16. Gaspar Sánalez Pérez.
17. Manuel Muñoz 'Hernández.
18. Antonio Carlos García Jaime.
19. José Vicente Sanchís Gallent.
20. José Manuel Alonso Muñoz.
21. Aladin° Fernández Alvarez.
22. Fernando Vázquez Sánchez.
23. Luis Cobos Jiménez:-
, 24. Juan Manuel Santiago. Vera..
25. Juan José Sánchez Andréu.
26. Ignacio Gil López.
27. José Tárraga Poveda.
28. Miguel Angel Marín Alba.
29. Juan Arruarte Mendizábal.
30. José Manuel Yáñez_ Pajares.
31. Bartolomé Aparicio Alonso. •
32. Joaquín Santamaría Vicente.
33. Antonio Villecillos García. -
34. Gonzalo Cabrera Lorenzo.
35. José Antonio Egaña Aguirre.
36. Ruperto Hernández Déniz.
37. Juan Calvo Halcón.
38. José Segundo Ramos Iturburu.
39. Francisco Lorente Beltrán.
40. Joaqúín Sagrera Abert.
41. Isaac Carlos Barredo Testera.
42. José Manuel Sánchez Cifuentes.
43. Rafael ralomar Gómez.
44. Enrique Alfonso Sousa Sastre.
45. José Javier Miguel Regatero.
46. Luis ,Javier Ramírez Verdugo,
47. Jorge Soldado Porcel.
48, Antonio Peñalber Salas.
49. Rafael Rodríguez Barrambío.
50. Juan Bautista Serquera Póquet.
51. Angel Luis Paredes López.
52. José Ignacio Domínguez Báez.
53. Rosendo Plans Codina.
54. Héctor Manuel Abizanda Cuevas.
55. Andrés Emilio Fernández Pérez.
56. Francisco Cardiel Diego.
57. Joaquín Miguel Díaz Escriche.
58. Jesús Martínez Freige.
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59.
60.
61.
-62.
63.
64.
65.
66.
.67.
68,
69.
70.
71.
72.
73.
74.
.75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
....•■•••■■■,
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Andrés Martínez Rubio.
Francisco Javier Morte Pérez.
Francisco Cantos Remacha.
Juan Puig Borja.
José Fajarnes Encuentra.
Diego Burgos Serr,an'o.
José ,María Latorre Carnicero.
Angel José García Dopico.
José Antonio Veret Silva.
Emilio Gómez Serrano.
Jesús López Sardinero.
Antonio Alén Qtero.
Rafael Piquer Alemany.
Antonio Férruz Faure.
Fernando González Manso.
Javier Azurmendi Iturrioz.
Ricardo Garriga Andréu.
Francisco Javier' Olmedo Pradas.
Antonio Noguera Peláez.
Felipe Tejada Aguado.
Antonio Herreros Armijo.
Manuel Souto
Vicente Esteban Sánchez Moreno.
José .Luis Liébanas Arenas.
José Marcelino Villasantes Ruiz.
Francisco Javier Irueta Muñoz.
Esteban Rodes Fernández. -
Juan Miguel Castelló.
•
Francisco Laguía Brinquis.
Francisco Javier Gorredor
Emilio Antonio Monagas Revilla. -
Manuel López Bautista.
Carlos José Pujol Fernández.
Francisco Antonio Trevejo Canales.
Rafael Calvente Pérez.
Juan Antonio Inchaurtieta Unibaso.
Vicente Galdón Sáez.
Enrique Escoda- Badenes.
José Manuel Caamario Martínez.
José Antonio López Cortizo.
Tomás Torres Macías.
Antonio Vega Guirao.
Antonio García Ramos.
José Francés Pérez.
José Manuel Alonso Araújo.
Juan Bautista Escudero Tellechea. -
José María León Mesa.
Félix Damián Alías Ferrer.
José Carlos Martín Arboleya.
José Estellés Palanca.
Je8ús Larrinaga García.
Miguel Angel García. Ortiz.
Felip Hurtos.
Miguel Samper Martínez.
Rafael Saficayetano •Torres.
Manuel Antonio Selgas Fernández.
José Rafael Dorta de la 'Rosa.
Miguel Ramón Requena Muñoz..
Francisco Manuel Barroso Lorenzo.
José P•osch Cororninas.
Francisco Canivé Es*trada.
José Ramírez Alfonso.
Ezequiel Sanchís Peris.
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121 Jorge Vilalta Urrea.
123. José Manuel Quiñones Torres.
124. Angel Manuel Asensio Zamora.
Madrid, 5 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSQNALI
JOSé María de la Guardia y Oya.
Excnios. Sres. ...
Sres,
11.1■~1111111•111~~1111~•111111
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION del Tribuñal calificador de
pruebas selectivas a plazas' .del Cuerpo Ge
neral Auxiliar de la Administración Militar,
,por .la que se señala la fecha y lugar para el
sorteo del orden 'de actuación de los opo
sitores. -
De conformidad con lo que se previene en la nor
ma 7.3 de la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 16 de diciembre de 1974 (B. O. del Estado nú
mero 10, de 11 de enero de 1975), por la que fueron
convocadas pruebas selectivas para ingreso en el Ctier-.
po General Auxiliar de la Administración Militar,eIsorteo públ:co que ha de dar el orden en _que han
de actuar los opositores se verificará a las diecisiete
horas del próximo día 24 de junio de 1975, en la
Escuela Superior Politécnica del Ejército, calle Joaquín Costa, número 6.
Madrid, 27 de mayo de 1975.—E1 Coronel Presi
dente del Tribunal, Ignacio Rupérez Frías.
(Del B. O. del E$tado núm. 133, pág. 11.877.)
CORRECCION de erratas de la Orden de
7.de mayo de 1975 por la que se modificanlos formularios números 2 y 30 del Regla
mento de la Ley General del Servicio Mi
Padecido error en la ,inserción de la mencionada
Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estadohúmero 120, de fecha 20 de mayo de 1975, pági
nas 10.491 a 10.494, se transcribe a continuacióh la
oportuna rectificación :
En el párrafo primero, donde dice : "...a propuestade los Departamentos ministeriales...", debe decir :
•..a propuesta de los Departamentos Militares...".
.
(Del B. 0, del Estado núm. 133, pág. 11.866.)
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Ministerio del Ejército.
ORDEN de 28 de abril de 1975 por la que se
destina al Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia .el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos al personal que se cita.
Por reunir las condiciones de la Orden de .19 de
febrero de 1953 (D. O. núm. 44), y para cubrir vacan
tes de Guardias de segunda de Infantería, anunciadas
en-concurso-oposición por Orden de 22 de diciembre
de 1972 (D. O. núm. 3/1973), se destina al Regimien
to de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos al personal que a con
tinuación se relaciona :
Cabo Mariano Hernández Bravo, en servicio even
tual, de la Agrupación de Desembarco del Tercio de
Armada.
Madrid, 28 de abril de 1975.
COLOMÁ. GALLEGOS
(Del B. O. del Estado núm. 134, pág. 11.967.)
111
Ministerio de Obras Públicas.
ORAN de 28 de mayo de 1975 por la que
se retrasa la .modificación de la tarifa por
,tuaria G-1.
Ilustrísimo señor :
Por Orden de 9 de diciembre de 1974 se modificó
la tarifa portuaria G-1 y se determinó la implantación
de esa modificación para los barcos que entren en
'puertos españoles en régimen de navegación exterior,
de forma escalonada y en fases sucesivas.
En dicha Orden se ha fijado la fecha de 1 de agosto
de 1975 como -¿egundo escalón; tanto en los puertos
canarios como en el resto de los puertos españoles,
pero la coyuntura económica Sr las especiales circuns
tancias del comercio internacional aconsejan demorar
cinco meses, es decir, hásta.el 1 de enero de 1976, la.
implantación de este • segundo escalón en todos los
puertos.
En virtud de lo' expuesto, este Ministerio ha re
suelto :
Artículo único.—La implantación de la tarifa-bare
mo a que se refiere el artículo 3.° de la Orden Minis
-terial de 9 de diciembre de 1974 se reajustará de forma
que la "entrada en vigor de los escalones segundo yposteriores en todos los puertos españoles sufrirán
una demora de cinco meses sobre los fijados en dichaOrden Ministerial.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de mayo de 1975.
VALDES .y GONZA,LEZ-ROLDAN
Ilmo. Sr. Director General de Puertos y Señales Ma
rítimas.
-
(Del B. O. del Estado núm.' 133, pág. 11.872.)
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EDICTOS
(341)
Don Manuel Otero Crespo, Tiente de Navío, Juez
instructor del expediente número 33 de 1975, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo, José Martínez
Lojo, -
Hago saber : ()ue por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima de Villagarcía de fecha 19 de mayo- se de
clara: nulo y 9in valor el documento extraviado; in
curriendo en respbrisabilidad quien Jo encontrase y
no hiciese entrega del mismo a la Autoridad de Ma
wrina.
Dado en Caramifial, 19 de mayo de 1975.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Otero
Crespo.
(348)
Don Manuel It ial Otero, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida de documentos
mero 90/751, instruido al inscripto de este Trozo
Manuel Rego González, por pérdida de .su Cartilla
Naval,
•
Hago saber : Oue por decreto de la Superior Au
toridad jurisdiccional de fecha 19 de mayo de 11975,
se ha, declarado nulo y sin valor dicho documento. por
haber sido justificado su extravío; incurriendo en
responsabilidad la persona nue lo encuentre y no lo
ponga a:disposición de las Autoridades -de Marina.
Riveira, 23 de mayo de 1975.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(349)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, instructor del expediente
•
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de- Juan José Guijarro Fernández, que ocupa el
folio 19 del ario 1958 de Santander,
di
Página 1.406.
Hago saber : Que por resolución recaída en el ex
pediente de referencia el citado documento ha sido
declarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera entre
ga de él a la Autoridad de Marina.
Santander, 27 de mayo de 1975.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, instructor, marcos
goba Palazztelos.
(350)
Don Marcos Kuiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, instructor del expediente
de extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
'de Alejandro González Zapata, -
Hago saber : Que por resolución recaída en el ex
pediente de- referencia el citado documento ha sido
declarado nulo y sin valor ; •incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera en.
trega de él a fa Autoridad de Marina.
Santander, 27 de rnayó de 1975.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, instructor, Marcos
Ruiloba Palazuelos.
r (351)
Don .Francisco de Asís Liesa Morote,, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 67-J/75
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de -d6n José María Lores Gistáu
. inscripto del Trozo de Bilbao, folio 1.430/75,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por orden del señor 'Comandante de esta Provincia
Marítima ha quedado nulo y sin valor alguno el ex-.
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
Mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de mayo de 1975.—Él. Capitán de Cor
beta, instructor, Francisco de Asís _besa Morote.
•
•
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